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MOTTO 
’’Hidup tidak menghadiahkan barang sesuatupun kepada 
manusia tanpa bekerja keras’’ 
( Penulis) 
 
“Belajarlah mencintai apa yang kita lakukan, bukan 
melakukan apa yang kita cintai” 
(Penulis) 
 
“Percayalah akan dirimu, apapun pilihanu. Yakinlah kau 
akan menang dank au tidak akan pernah kalah” 
(Jillian K.Hunt) 
 
“Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh 
emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga dari 
pada mendapat perak” 
( Ams 16: 16) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
maka apabila kami telah selesai dari suatu urusan 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, 
dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
(QS. Al Insyirah : 6-8) 
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tercinta 
2. Adik-adikku tersayang 
3. Sahabat dan teman-temanku tersayang 
4. Rizal Hermawan 
5. Kelas H Angkatan 2009 
6. Almamaterku 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh independensi 
auditor, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan budaya organisasi 
terhadap kinerja auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah Surakarta dan 
Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dilihat dari jenis data 
dan analisis. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan 
data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 40 
responden yang diambil dengan tehnik purposive sampling. Penelitian ini 
menggunakan uji t untuk menguji hipotesis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) variabel independensi 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor karena t.sig (0,004) 
lebih kecil dari 0,05 (α) maka secara signifikan variabel independensi 
berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. (2) variabel gaya kepemimpinan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor karena t.sig (0,009) 
lebih kecil dari 0,05 (α) maka secara signifikan variabel gaya kepemimpinan 
berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. (3) variabel komitmen organisasi 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor karena t.sig (0,041) 
lebih kecil dari 0,05 (α) maka secara signifikan variabel komitmen organisasi 
berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. (4) variabel budaya organisasi 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor karena t.sig (0,027) 
lebih kecil dari 0,05 (α) maka secara signifikan variabel budaya organisasi 
berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 
 
Kata kunci: independensi auditor, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, 
budaya organisasi, kinerja auditor. 
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